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摘要:文中在分析海岸带特征的基础上 ,提出了海岸环境管理面临的问题。 根据海岸带退化生态系统的特
点 , 阐述了红树林海岸 、沙质海岸和河口湿地海岸退化生态系统恢复重建的理论和实践 ,并提出了进行海岸
带综合管理的途径和措施。
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海岸带定义为 ,向陆延伸约 10 km和向海延伸至



















率增加 。据报道 , 1998年 8月至 11月底 ,渤海海











啸 ,已造成至少 16万人死亡 ,另有 50多万人受
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。海岸带生态恢复的理论基础是恢




















力高 、归还率高 、分解速度快等特点 。作为一种













要分布在广东 、广西 、海南 、福建 、台湾和香港等
省区 。由于滥砍 、围垦等人为破坏 ,东南 、华南沿














污染治理 、病虫害防治 、外来入侵种的清除 、开展
红树林的生态恢复等。对红树林的生态恢复 ,必
须先进行可靠性研究 。根据红树林种类的适应













。郑德璋等在 “八五 ”和 “九五”



























盖度少于 15%,半流动沙丘为 15% ～ 40%,固定
沙丘在 40%以上 。海岸沙丘对风和海浪的影响
可起到缓冲作用 ,具有丰富的物种和种群 ,且具
有独特的娱乐价值。然而 , 由于海平面的上升 ,















造 ,先行工程措施 ,后配生物措施 ,即先从沿海的
最前沿设置防浪 、消浪工程 ,然后隔一段距离(50
～ 100 m不等)修筑混凝土的防浪堤或防浪墙 ,
在各种工程措施的保护下 ,先种草 ,后种乔 、灌
木 ,有的地方还可用人工办法修筑沙丘 。造林后
缺株情况甚少 ,造林 、种草的成活率接近 100%。
经过生物措施和工程措施同步整治的沙丘和沙


























































































































































营造防护林及适宜当地生产的柑桔 、芒果 、荔枝 、
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世界森林面积最新数据
联合国粮农组织在 2005年世界森林资源评估(FRA2005)中 ,汇集了 229个国家和地区的森林面
积数据 ,通过这些数据可以了解世界森林面积的变化。此外 ,对过去的森林资源数据做了一些修正。





森林面积(千 hm2) 森林覆盖率(%) 年变化
1990 2000 2005 2005 1990 ～ 2000 2000 ～ 2005
千 hm2 % 千 hm2 %
非洲地区总计 2 968 458 699 361 655 613 635 412 21.4 -4 375 -0.7 -4 040 -0.6
东·南非 814 518 252 354 235 047 226 534 27.8 -1 731 -0.7 -1 702 -0.8
北非 1 523 353 146 093 135 958 131 048 8.6 -1 013 -0.7 -982 -0.7
西·中非 630 523 300 914 284 608 277 829 44.1 -1 631 -0.6 -1 356 -0.5
亚洲地区总计 3 088 037 574 477 566 601 571 615 18.5 -788 -0.1 1 003 0.2
东亚 1 147 756 208 155 225 663 244 862 21.3 1 751 0.8 3 840 1.6
南·东南亚 848 952 323 156 297 380 283 127 33.4 -2 578 -0.9 -2 851 -1
西·中亚 1 091 329 43 166 43 558 43 626 4.0 39 0.1 14 n.s.
欧洲地区 2 260 108 989 320 998 091 1 001 394 44.3 877 0.1 661 0.1
北·中美地区 2 143 909 710 790 707 514 705 849 32.9 -328 n.s. -333 n.s.
加勒比海地区 22 906 5 350 5 706 5 974 26.1 36 0.6 54 0.9
中美 51 073 27 639 23 837 22 411 43.9 -380 -1.6 -285 -1.3
北美 2 069 930 677 801 677 901 677 464 32.7 17 n.s. -101 n.s.
南美地区 1 743 232 891 036 852 796 831 540 47.7 -3 824 -0.4 -4 251 -0.5
拉丁美洲地区 849 111 212 514 208 034 205 154 24.3 -448 -0.2 -356 -0.2
世界总计 13 052 852 4 077 498 3 988 649 3 952 063 30.3 -8 885 -0.2 -7 317 -0.2
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